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Gran Concierto vocal é instrumental 
para el Miércoles 10 de Junio 
bajo la dirección del maestro 
coa la cooperación de artistas y coro general de la 
COMPAÑIA ELIAS 
ORQUESTA COMPUESTA 
DE 60 PROFESORES 











Sinfonía de la ópera MICNON . . 
ULTIMO ADDIO (cuerda sola) Me­
lodía (nueva). 
OUVERTURA CLEOPATRA, nueva 
Himno á Monserrat, orquesta y cla­
rines, banda, cantado por el señor 
Visconti, coro general, 
Q a -p A -prp-p 
LA CORTE DE "GRANADA, Fan­
tasía morisca. 
Introducción. 




Serenata pizzicato (cuerda sola) . . 
Wals PERLA, cantado por la señora 
Montilia. 
Marcha de las Antorchas, número 3. 
Q-a PARTE 






DANZA BACANTES (nueva) , . 
AVE MARÍA , por la Srta. Perez 
Cabrero (Luisa), coro general y 
orquesta, 
A LAS NUEVE EN PUNTO 
PRECIOS 
Sillas, á 2'50 pesetas.—Galería, 1. 
Toda localidad que exceda de una peseta pagará 10 céts. de timbre. 
Dado caso que por el tiempo no se pudiese dar el con­
cierto en la Alhambra, se verificará en el teatro Isabel la 
Católica.—Concluido el Concierto se iluminarán los bos­
ques con 200 luces de bengala.—El despacho de billetes 
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